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Гитара является одним из  самых популяр-
ных музыкальных инструментов, используемых 
и  в  профессиональной, и  в  любительской ис-
полнительской практике. Гитарный репертуар 
включает музыку разных эпох и  стилей, в  том 
числе классическую, популярную, джазовую. 
Именно поэтому данный инструмент привле-
кает внимание подростков, и они учатся играть 
на нем как самостоятельно, так и  на  занятиях 
в учреждениях дополнительного музыкального 
образования. Кроме того, формирование навы-
ков игры на классической шестиструнной гита-
ре позволяет учащимся в дальнейшем быстрее 
осваивать различные музыкальные инструмен-
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ты, являющиеся ее «родственниками»: электро-
гитару, банджо, различные старинные струнные 
инструменты.
Успешное обучение игре на гитаре в детской 
музыкальной школе во  многом зависит от ор-
ганизации самостоятельных занятий. В данной 
сфере образования именно домашняя работа 
позволяет полноценно раскрывать и развивать 
индивидуальные исполнительские способности 
учащихся, определяет дальнейшее профессио-
нальное становление наиболее одаренных.
Самостоятельная работа  — это форма об-
учения, которая соответствует конкретной ди-
дактической цели в каждой отдельной ситуации 
усвоения подростками учебного материала, по-
скольку выполняет ряд функций [7, с. 35]:
• формирует необходимый объем и  уро-
вень знаний, навыков и  умений для решения 
познавательных задач и  продвижения от низ-
ших к высшим уровням мыслительной деятель-
ности; 
• вырабатывает психологическую установ-
ку на самостоятельное систематическое попол-
нение своих знаний и выработку умений ориен-
тироваться в потоке информации при решении 
новых познавательных задач; 
• служит важнейшим орудием педагогиче-
ского руководства и управления самостоятель-
ной познавательной деятельностью обучаю-
щихся.
По справедливому утверждению А.  В.  Лы-
сенко, самостоятельные занятия являются не-
обходимым условием успешности обучения, так 
как от их эффективности в значительной мере 
зависит качество приобретенных знаний, уме-
ний и навыков [5, c. 64]. Этого невозможно до-
биться за два часа в неделю только на занятиях 
в классе под руководством педагога. Требуется 
каждодневная активная самостоятельная де-
ятельность по закреплению материала, освое-
нию нового учебно-педагогического репертуара 
и методической литературы. 
При этом важна система самостоятельной 
работы учащегося. Под ней в  условиях допол-
нительного образования детей М.  П.  Михай-
лова подразумевает организацию и  методику 
занятий, способствующих эффективному ис-
пользованию рабочего времени вне класса  [6]. 
По мнению В. В. Шаламова, организация само-
стоятельной работы представляет собой целе-
направленный отбор средств, форм и методов, 
стимулирующих познавательную активность, 
а  также обеспечение условий эффективности 
обучения [9].
Одним из  современных средств организа-
ции самостоятельных индивидуальных заня-
тий по игре на гитаре является мультимедийное 
пособие. Его создание требует от педагога-му-
зыканта целой совокупности педагогических, 
музыкально-исполнительских и компьютерных 
знаний и  умений. Основной проблемой стано-
вится отбор учебного материала и его структу-
рирование в соответствии с поставленной педа-
гогической целью, чему и посвящена настоящая 
статья. 
А. И. Пискунов определяет мультимедийное 
учебное пособие как программно-методический 
обучающий комплекс, предназначенный для са-
мостоятельного получения знаний по опреде-
ленным дисциплинам [8, c. 63]. Внедрение в его 
структуру элементов мультимедиа позволяет 
одновременно осуществить передачу различ-
ных видов информации (текста, звука, графики, 
анимации и видео), улучшить восприятие ново-
го материала, включив в процесс запоминания 
как слуховые, так и зрительные центры.
Благодаря мультимедийному учебному по-
собию можно не только сообщать фактическую 
информацию, снабженную иллюстративным 
материалом, но и наглядно демонстрировать те 
или иные процессы, которые невозможно пока-
зать при использовании традиционных средств 
обучения. С помощью данного комплекса обуча-
емый получает возможность самостоятельного 
освоения темы, а педагог — быстрого дополне-
ния и изменения текстового и иллюстративного 
материала.
Несомненными достоинствами мультиме-
дийного пособия являются его следующие воз-
можности:
1) увеличение изображений, что особенно 
важно при рассмотрении иллюстраций произ-
ведений искусства, портретов композиторов, 
фотографий великих исполнителей, уникаль-
ных исторических документов или нотных из-
даний;
2) выделение ключевых слов в  текстовом 
и визуальном материале, сопровождающем изо-
бражение, для получения справочной и другой 
пояснительной информации, включая аудио- 
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и видеопримеры (технологии гипертекста и ги-
пермедиа);
3) осуществление непрерывного музыкаль-
ного и  иного аудиосопровождения статичного 
или динамичного визуального ряда;
4) использование видеофрагментов 
из  фильмов, концертов, оперных постановок, 
а  также функций «стоп-кадра» и  покадрового 
«пролистывания» видеозаписи;
5) подключение к Интернету;
6) создание закладок на заинтересовавшей 
виртуальной странице;
7) свободная навигация по информации 
и  выход в  основное меню на  оглавление или 
из программы в любой точке продукта, если по-
собие представляет собой исполняемое прило-
жение.
Мультимедийное пособие по конкретному 
учебному предмету может содержать матери-
ал нескольких уровней сложности. Размещаясь 
на одном лазерном компакт-диске, оно включа-
ет иллюстрации и анимацию к тексту, многова-
риантные задания для проверки знаний и  на-
выков учащихся на каждом уровне сложности. 
При этом обеспечивает не  только многовари-
антность, многоуровневость и  разнообразие 
проверочных заданий и  тестов, предлагаемых 
в  интерактивном и  обучающем режиме, но 
и предоставляет верные ответы с разъяснения-
ми и комментариями.
Содержание мультимедийного пособия для 
организации самостоятельных занятий под-
ростков, обучающихся играть на гитаре, должно 
соответствовать предложенным В.  М.  Вымят-
ниным [1] и адаптированным нами принципам.
Принцип интерактивности учебного мате-
риала указывает на  необходимость включения 
в  данное пособие различных способов предо-
ставления информации (текст, графика, видео- 
и  аудиозаписи, ссылки и  кнопки), составляю-
щих единый комплекс для активного участия 
подростка в  учебном процессе, поскольку по-
дача знаний происходит в ответ на его соответ-
ствующие действия.
Принцип модульности предполагает деле-
ние пособия на  несколько разделов, содержа-
щих необходимый и  достаточный материал по 
конкретной узкой теме. Модули могут иметь 
теоретическую часть, контрольные вопросы по 
теории, аудио- и видеофрагменты, упражнения 
для самостоятельных занятий, контрольные за-
дания по каждой учебной теме, контрольные те-
сты по всему курсу, справочные материалы.
Принцип наглядности основан на  теории 
мультисенсорного обучения, т.  е. каждый раз-
дел пособия должен состоять из коллекции ка-
дров с минимумом текста и его визуализацией, 
облегчающей понимание и запоминание новой 
информации. Причем иллюстрации должны 
выполнять обучающую функцию и  использо-
ваться в особо трудных местах, а также служить 
для общего «оживления» учебного материала. 
На титульном листе / обложке модуля уместны 
иллюстрации, украшающие интерфейс посо-
бия.
Принцип регулирования предполагает при-
менение на  каждой странице пособия различ-
ных элементов управления для реализации ин-
туитивно понятного интерфейса.
Принцип адаптивности в  зависимости от 
поставленной задачи позволяет приблизить со-
держание мультимедийного пособия к личност-
ным особенностям обучаемого, к  нуждам кон-
кретного пользователя в процессе обучения.
Основой для создания мультимедийного 
пособия как эффективного средства организа-
ции самостоятельной работы подростков ста-
ла учебная программа по предмету «Основы 
музыкального исполнительства. Гитара», со-
ставленная и  адаптированная преподавателем 
МБУК ДО «Детская хоровая школа» № 1 г. Ека-
теринбурга О. В. Кузивановой [4].
Разработана она в  рамках рекомендаций 
по организации образовательной и  методиче-
ской деятельности при реализации общеоб-
разовательных программ в  области искусств, 
указанных в  письме Министерства культуры 
Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-
39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педа-
гогического опыта автора в  области гитарного 
исполнительства. 
В  течение 4-летнего срока обучения про-
грамма О. В. Кузивановой предполагает разви-
тие музыкальных интересов юного гитариста 
при реализации дифференцированного подхо-
да к  обучению. Педагогу предоставляется до-
статочная свобода в выборе гитарного реперту-
ара и  при составлении индивидуального плана 
для каждого ученика с  учетом его возрастных 
и  индивидуальных особенностей  [4]. Итоговая 
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аттестация может проводиться как в виде кон-
цертного исполнения сольной программы, так 
и с использованием других форм на основе ин-
дивидуального подхода.
Содержание специально разработанного 
мультимедийного пособия для организации 
самостоятельных занятий подростков, обучаю-
щихся игре на  гитаре, включает четыре разде-
ла, раскрывающих содержание учебных тем ра-
бочей программы. Перечень разделов вынесен 
на главную страницу пособия.
Раздел  1.  «Игра на  гитаре». Мультимедий-
ный материал включает в себя такие элементы:
• текстовые источники теоретической ин-
формации по игре на гитаре;
• видеоматериалы (концертные видеозапи-
си, видеоуроки и демонстрация упражнений);
• аудиоматериалы (аудиозаписи произведе-
ний, примеры звучания аккордов, интервалов 
и т. д.);
• ноты и  табулатуры в  формате pdf с  воз-
можностью печати;
• видео с  разбором музыкальных произ-
ведений, предназначенных для исполнения 
на классической гитаре;
• табулатуры и нотные примеры в формате 
GTP5 и  GPX для использования с  программой 
Guitar Pro подростками;
• термины и  понятия (словарь музыкаль-
ных терминов);
• фотографии (музыкальные инструменты, 
положение рук, посадка, постановка рук на ги-
таре и т. д.);
• справочник аккордов;
• ссылки на  сторонние ресурсы и  другие 
разделы пособия.
Раздел 2. «История гитары и ее виды». В этой 
части пособие содержит следующий мультиме-
дийный материал:
• текстовые источники (происхождение 
гитары, ее устройство и  разновидности, стили 
игры на гитаре);
• аудиоматериалы (примеры звучания раз-
личных инструментов, стилей игры);
• фотографии (музыкальные инстру- 
менты);
• ссылки на сторонние ресурсы и на другие 
разделы пособия. 
Раздел  3.  «Великие гитаристы». Мультиме-
дийный материал включает:
• текстовая часть (биографии известных 
исполнителей);
• аудиоматериалы (примеры произведе-
ний);
• видеоматериалы (видеозаписи концер-
тов);
• фотографии (портреты исполнителей);
• ссылки на  внешние ресурсы (Яндекс.му-
зыка и  Youtube), содержащие более объемную 
информацию и мультимедиаматериалы.
Раздел 4. «Тесты и задания». В его содержа-
ние входят задания для самоконтроля по прой-
денному материалу.
Рассмотрим структуру мультимедийного 
пособия по гитаре. Содержащийся в нем учеб-
ный материал является базовым для усвоения 
и  демонстрации на  занятиях с  преподавателем 
знаний и умений ученика. Поэтому предостав-
ление информации в мультимедийном пособии 
возможно в нескольких вариантах:
1) обычный развернутый «книжный» вид 
(текст, рисунок, схемы, таблицы) с  мультиме-
дийными элементами (анимация, видеовстав-
ки, звуковые фрагменты, поиск информации по 
фрагменту текста);
2) сокращенный вид со схематичным пред-
ставлением содержания учебника, помогающе-
го ученику ознакомится со структурой пособия;
3) система заданий для самоконтроля при 
подготовке к  проведению промежуточной 
и итоговой проверки знаний и умений.
Такая подача информации облегчает ориен-
тацию в содержании пособия, способствует луч-
шему закреплению материала и усвоению музы-
кально-исполнительских знаний и умений.
При заполнении мультимедийного пособия 
учебным материалом для самостоятельных за-
нятий по игре на гитаре для всех страниц каж-
дого раздела был разработан единый дизайн.
В  структуру базовой страницы вошли три 
области:
1) область отображения местоположения 
страницы в содержательной части (номер стра-
ницы в пособии или текущем подразделе; наи-
менование учебного предмета, раздела и  под-
раздела);
2) область управления (в виде кнопок, раз-
мещенных на  текстовых страницах пособия 
для вызова подсказки, перехода в  оглавление, 
на предыдущую и последующую страницы);
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3) область больших иллюстраций и таблиц, 
относящихся к  текущему тексту, хранящихся 
либо в  ресурсах пособия для вызова на  экран 
с  разных страниц, либо в  скрытом виде непо-
средственно на странице (для отображения ри-
сунков нужны гиперссылки в тексте или специ-
альные кнопки на текстовой странице).
При обучении объектом управления яв-
ляется обучаемый. Управляющими объектами 
выступают преподаватель и  пособие, которое 
не заменяет, а дополняет педагога [3, c. 94]. Поэ-
тому особое внимание в рассматриваемом посо-
бии уделено разделу для самопроверки знаний. 
Контрольные задания охватывают все вопросы 
обучающего раздела пособия и  представлены 
в  форме, удобной для понимания. Оформле-
ны они в  отдельной главе и  размещены после 
каждого теоретического раздела, что позволяет 
моментально определять уровень полученных 
знаний. Тема каждого урока также снабжена 
различными интерактивными заданиями, вы-
полнение которых и  самостоятельная оценка 
результатов помогают учащимся выявлять про-
белы в  знаниях и  устранять их путем повтор-
ного обращения к  теоретическому материалу 
учебного пособия. 
Немаловажную роль при этом выполняет 
словарь музыкальных терминов и определений. 
Он состоит из серии страниц, попасть на кото-
рые можно с  помощью кнопок, размещенных 
на  каждой текстовой странице учебного мате-
риала.
По мнению И.  Г.  Захаровой, все материа-
лы пособия и  его программное обеспечение 
должны содержаться на одном лазерном диске, 
оснащенном автозапуском. На жестком диске 
пользователя могут находиться только данные 
и информация, собранные им [2, c. 12].
Очень важно, чтобы крупные мультиме-
дийные элементы в  созданном пособии не  за-
гораживали текстовую часть, которая не только 
описывает их, но и  ссылается на  них с  помо-
щью гипертекстовых технологий (гиперссылки 
на  полноэкранное изображение, кнопки пере-
ключения слайд-шоу). Наличие гиперссылок 
на различные термины, определения, иллюстра-
ции, другие разделы данного пособия и сторон-
ние информационные сайты в Интернете делает 
мультимедийное пособие более эффективным 
и  удобным, чем традиционный бумажный са-
моучитель.
Под гиперссылками подразумевается выде-
ление текста цветом, шрифтом, подчеркивани-
ем, а также изменением курсора при наведении, 
что позволяет перейти на  страницу с  допол-
нительной информацией. Другой причиной 
использования гиперссылок в  тексте является 
многократное обращение к одним и тем же ин-
формационным объектам из разных мест посо-
бия. 
Согласно рекомендациям И.  Г.  Захаровой, 
в  одной «ветви» системы гипертекста следует 
делать не  больше четырех гиперссылок, чтобы 
обучаемый не мог отойти далеко от начальной 
цели перехода по ссылке [2, c. 94]. Для сохране-
ния последовательности изложения материала 
была применена удобная система навигации: 
на  наиболее удаленные гиперссылки нагрузка 
уменьшалась, т. е. в конце большой «ветви» си-
стемы гипертекста содержался не целый раздел, 
а определение, рисунок, видеоролик,.
В  заключение необходимо подчеркнуть, 
что мультимедийное пособие для организации 
самостоятельной работы при обучении под-
ростков игре на  гитаре можно использовать и   
в  учебном учреждении дополнительного му-
зыкального образования, и вне его. Например, 
разделы «Игра на гитаре» и «Тесты и задания» 
соответствуют рабочей программе по предмету 
«Основы музыкального исполнительства. Ги-
тара», тогда как «Великие гитаристы» и «Исто-
рия гитары и ее виды» содержат информацию, 
полезную для общего музыкального развития 
гитариста и  любого начинающего музыканта. 
Впрочем, в  перспективе рассмотренное муль-
тимедийное пособие может быть дополнено 
другими разделами: для самостоятельного ос-
воения подростками электрогитары и бас-гита-
ры, музыки в стиле рок и джаз и др. Кроме того, 
в пособие может войти информация об особен-
ностях различных гитарных эффектов и приме-
нении звукоусиливающей аппаратуры, востре-
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